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Engleski spomenici i umjetnine
u Dalmaciji
njezina zdanja' i n jezinih umjetnina iz XVI . s toljeća,'
kao ni u dokumentima njezine gradnje,' nema ni t ra-
ga spomena o njezinom darovatelju, pa se stoga predaja
o Ričardu I. bar za sada ne da dokazati.
Očiti umjetnički dodi r i zmeđu Engleske i d a lmat in-
ske obale u t ok u X V . s t o l jeća jesu engleski kasnogo-
tički re l jefi , izrađeni iz a labastra. Zbog svojega malog
oblika izvažahu se iz engleskih gradova u evropske ze-
mlje, pa su v j e ro jatno b rodovima, a i v eza naših f ra-
njevaca s onima iz Engleske već u X I V . s to l jeću' dos-
pijevali i u d a l mat inske pr imorske crkve. Sačuvalo ih
se dvadesetak s pr izor ima iz života Mar i je, Kr ista i sv .
Ivana. Odreda su to zb i jene, pomalo dekorat ivne kom-
pozicije s izduljenim l ikovima krhkim do v i t kosti, a jas-
no postavljenim u g r ađevinske prostore i l i u z i s ječke
pojedinih i luzionističkih zgrada. Engleski rel jef i u Da l-
m aciji b i j ahu d o s ada tek spomenut i pa ću i h o v d j e
stoga opisati.
U baroknoj c r k v ic i G ospe Čarskog po l ja k ra j s e la
Čare na Korčul i ima i h n a j v iše: osam komada koj i č i-
ne ikonografsku cje l inu i z M a r i j ina ž ivota uobičajenu
kao ciklus među sl ičnim re l jef ima u Engleskoj. Središ-
nji rel jef p r ikazuje Bogorodicu u f r on talnom položaju,
odjevenu u d u goj o d jeći i o g r nutu p l aštem, raširenih
ruku u stavu obožavanja. Svetokrug joj podržavaju an-
đeli. Pred njom k leči sv. Toma koj i pr ihvaća sagnuti po-
j as,' a nad n jom su dv a anđela na ba lkonima koj i j e
obožavaju i s r e d išnj i l i k K r i s ta. Na re l jefu se pr imje-
ćuju tragovi pol ikromi je, zelene i žute zrake u mandor-
li i ostaci boje na antleoskim kr i l ima. Okolo središnjeg
prikaza nižu se još čet ir i r e l j e fa. U p r i zoru N av ješte-
nja Mar i ja k l eči na j as tuku pod ba ldakinom i o k r eće
se prema Stvor i tel ju, ko jemu se i z u s ta k n j o j p r u ža
g olubica sv. Duha, i G a br i j elu k o j i j e p o zdravlja d r -
žeći u ruc i sv i tak' nad vazom sa cv i jećem. Pozadina i
Dalmacija je po svom geografskom položaju b i la već
od pretpovijesti u s astavu s redozemne ku l ture i n a s-
tavila je svoj k u l t u rn i r azv i tak t okom s to l jeća za vr i-
j eme grčkih k o l on i j a i r ims k e v l adavine. U r a n o m
srednjem vi jeku imala je ku l turno-umjetničkih dodira s
Franačkom državom, od X I V . s t o l jeća s E n g leskom,
Francuskom i N j emačkom, a u X V I I I . s to l jeću i s Ru-
sijom. Iz t ih se zemalja tada r i jetko uvažahu umjetnine
u Dalmaciju, k o j a j e b i l a u sta l no j k u l t u rno-umjet-
ničkoj povezanosti sa susjednim apeninskim d ržavica-
m a, osobito s M l e tačkom Republ ikom, k o jo j j e b i l a
neko vr i jeme i p o l i t ičk i podređena. Upravo zbog tog
stalnog dodira s t a l i j anskim um j e tn ičkim žar išt ima, a
s obzinom na razl iku podneblja i ob ičaja, bio je ovd je
isključen jači up l i v s j evernoevropskih zemalja, među
kojima je i Vel ika Br i tani ja.
Pa ipak Dalmacija i D u b r ovačka Republ ika b i le su
morem povezane i s E n g leskom, a u v r i j eme Napole-
onskih ratova početkom X I X . s t o l jeća i u d oba j akog
razvitka dalmatinskog brodarstva u drugoj polovici tog
stoljeća dodir i su s to m p o morskom zemljom b i l i j ači
i pojava proizvoda engleskog umjetničkog obrta na hr-
vatskoj obal i odrazila se na n izu spomenika. Engleska
umjetnička djela nisu mogla, kao ni ona španjolska i l i
nizozemska, koj ih ovdje i ma, up l ivat i na da lmat insku
umjetnost, je r s u t o b i l i s l u čajn i u vozi i o s t varenja
koja ne b i j ahu povezani bu jn im i ako ograničenim to-
kom likovnih umjetnosti u Dalmacij i .
Jedna od najstar i j ih uspomena kul turnih dodira En-
gleske s dalmatinskom obalom zabi l ježena je u g r ađu
Dubrovniku. Star i dubrovački l j e topisci iz d ruge polo-
v ice XV. s to l jeća b i l ježe da j e s t o lnu c r kv u n j i h ova
grada sagradio i l i d o p r i n io n j ez inoj g r adnj i e n g leski
kralj R ičard I . L av l jeg Srca, al i n i d o n a j nov i jeg vre-
mena nisu nađena opravdanja za tu predaju koja je
postojala i u XVI . stol jeću.'
Zna se iz p ouzdanih pov i jesnih izvora da j e s t o lna
crkva zidana doprinosima dubrovačke vlade, a u opisu
samostana:
SERVORUM BEI IOANNIS AB ANGLIA ANDREAE A SARDINIA Mo
' F. de Diversis, >Opis Dubrovnika<, Dubrovnik 1973, str. 21.
' C. Fisković, Umjetnine stare dubrovačke katedrale, Bulletin Za-
voda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti XI I I , 1 — 3, Zagreb 1966, str. 62.
' C. Fisković, Prvi poznati dubrovački graditelji, Dubrovnik 1955,
str. 23.
' B. Rode, Necrologium fratrum minorum de observantia provin-
ciac s. Francisci de observantia, Quaracchi 1914, str. 7, 14.
U franjevačkoj crkvi sv. Nikole u Stonu nalazi se spomen-ploča
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' V. Kostić, Kulturne veze između jugoslavenskih zemalja i Engle.
ske do 1700. godine. Beograd 1972, str. 361; C. Fisković, Engleske
povijesne uspomene i umjetnine na Jadranu, Slobodna Dalmacija,
XI, Split 1953, broj 253~2541 8, 9. i 10, IV, str. 3; isti , English
monument in Dalmatia, Dubrovnik's relations with England, Za-
greb 1977, str. 157.
' Usporedi F. W. Cheetham, English Medieval Alabaster Altar-
piece. Reprinted from thc Museums Journal, volume 61, Number
4, March 1962, sl. 53, 58, 59; Illustrated catalogue of the exhibition
of english medieval alabaster work, London 1913, sl. 53, 54, 59.
T. Hodgkinson, English Medieval Alabasters. Victoria and Albert
Museum. London 1976, sl. 6.
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l Sr edišnji re l jef na oltaru Gospine crkve u selu Cari na 2 NAVJEŠTENJE, Čara
Korčuli*
pernati Gabr i je l i šarani su z latnim točkama. U re l jefu
Porodenja Mar ija se klanja sinu koj i j e po ložen u man-
dorli u stavu blagosivljanja s kuglom pod nogama. Nad
n jim iz sp i l je v i re g lave magarca i vo la, a uza n j i h j e
i Marija sa dva l i ka . Nad p r i zorom j e b a ldakin na l i k
kulama, vrh kojega dva andela šire vrpcu.' Njihova su
krila obojana crveno. Sučelice tom re l jefu je onaj Pok-
lonstva tr i ju k ra l jeva, koj i p r i laze Marij i na p r i j estolju
nudeći Kr istu darove. U gornjem uglu je Stvor i telj , a u
donjem spava sv. Josip.' Peti re l jef p r i kazuje Gospino
k runjenje; K r is t postavlja majc i k r unu na g lavu ko ju ,
d ržeći kuglu na kol jenu, blagosivlje Stvoritel j." Natkr i t i
* T ADIĆ K R E S IM IR j e a u t o r f o t ograf i ja b ro j 1 d o
5, 15 i 20.
su dugom krunom iz k o je s l i jeće golub svetoga Duha.
P ozadina svih r e l j efa j e p r e k r i ta z l a tnim t očkama, a
t lo je zeleno. Ta pol ik romija s laže se sa žućkastom iz-
vornom bojom a labastra. Uz te su reljefne pr izore, koj i
č ine tematsku cjel inu, još dva samostalna reljefna l ika:
Ivan Krst i tel j s j aganjcem na Evanđelju, s j edne stra-
ne," i I van Evanđelist s or lom na Evanđelju i palmom
mučeništva u r ukama s d ruge strane. Ivanova kosa je
žuto obojena, a unutrašnja je st rana njegova plašta cr-
vena. Iznad središnjeg re l jefa v iseća je go t ička arka-
dica koja, iako odi je l jena, zatvara kompoziciju.
Svi su r e l j ef i u z idani u s r e d in i g o rn jeg d i j e la b a-
roknog ol tara k o j i i m a č e t tr i s t upa k o mpozitnih g la-
v ica. Očito je po b a roknom ob l iku o l t a ra, da su u n j
naknadno uzidani kao središnj i t r i p t ih . Sama pak crk-
va pokazuje ob l i k X V I I — XVI I I . s to l jeća. Na p rozori-
ma su uk lesane godine 1687. i R ITA 1720, koje v jero-
jatno označuju proširenost i obnovu ( restaurita) crkve.
N jezin ob l ik n e o d aje s tar i j e d oba, iako su t r o l učna
' Usporedi F. W. Cheetharn o, c. (6) sl. 35; M. Bianco Fiorin, Due
serie di bassorelievi alabastrini al Museo civico di storia e arte
di Trieste, Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, N. 6.
Trieste 1970, sl. 37; A. M. Olszewski, Gotychie rzežby alabastrowe
pochodsenia angielskiego w Polsce, Biuletyn historii sztuki rok
XXII, nr. 1. Warszawa 1960, sl, 13.
' Usporedi: Illustrated catalogue... o. c. (6), sl. 40.
' Usporedi: F. M. Cheethant, o. c. (6), sl. 35; Illustrated catalogue
... o. c. (6), sl. 22; A. M. Olszewski, o. c. (7), sl. 14; L. Stone,
Sculpture in Britain — The Middleages Alabasters. Penguin 1955.
" Usporedi: English Alabasters from the H i l dburg Collection.
Victoria and Albert Museum, London 1956, sl. 19.
" F. W. Cheetham, o. c. (6), sl. 35; Illustrated catalogue, o. c. (6),
sl. 3. Bibliografiju o r e l jef ima vidi: F. W. Cheethant, Medieval
english alabaster carvings in the Castle Museum Nottingham 1973.
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preslica i ok rugl i p rozor i z rađeni po r o maničkom na-
činu, koj i u D a l macij i d ugo t r a je. I pak se c r kva spo-
minje » i n c ampo m agno carre« već u p r vo j p o l ov ici
X IV. sto l jeća, a zna se i z p i sanih dokumenata da j e
popravljana i p r o š i rena u o s mom d esetl jeću tog s to-
ljeća." Mnogobrojne srebrene pločice zavjeta očituju da
je bila osobito štovana, pa je p r i rodno da jo j d on i ješe
iz Engleske alabastarske reljefe koj i su upravo — kako
njihov ikonografski sadržaj to pokazuje — povezani uz
pokrovitelj icu M ar i ju . Po n a rodnoj p j esmi , sp jevanoj
po staroj p redaji , re l jef i su d oneseni na nekoj l ađ i u
obližnju luku i odatle preneseni u crkvu. Ti st ihovi spo-
minju da se to zb i lo u XV I I . s t o l jeću," i o tk r i va ju po-
datak da su u neseni preko mora i l i k ak o n j i hov s log
jasno odaje, iz Engleske." U XIX . sto l jeću ih je nacrtao
crtežom i akvarelom Josip Zmaj ić.'"
U drugoj korčulanskoj crkvi , onoj na Otoku (Badi j i )
b ijahu uzidana dva engleska reljefa, koj i su v jerojatno
pripadali cik lusu Muke K ri s tove, također uobičajenom
među ovakvim alabastarskim rel jef ima. Jedan prikazuje
Judinu izdaju K r i s ta, a d rug i K r i s tovo b ičevanje. Oči-
to je da p r i padaju i s tom c i k lusu. Stav i o b l i k l i k ova,
izraz nj ihova l ica i pokret i j asno odaju, kao i r e l jef i u
Čari, englesku školu XIV — XV. stoljeća." Na n j ima ne-
ma tragova polikromi je.
Nakon zatvaranja c rkve i samostana na Otoku (Ba-
diji)" rel jef i su preneseni i sada su iz loženi u Opatskoj
"Usporedi: I l lustrated catalogue.. . o. c. (6), tabla I ; A. M. Ol-
szemski, o, c. (7), sl. 19, 20; V. Moschiui, Le raccolte del semina-
rio di Venezia, Venezia 1940, str. 47.
" Lj. Karat77an ih je ioš zatekao na Otoku. Lj. Karaman, Umjet-
nost u Dalmaciji; XV. i X VI . v i jek, Zagreb 1933, str. 142, sl. 74;
C. Ftsković, Franjevački samostan na >Otoku«kod Korčule. Novo
Doba XVIII, br. 30, Split 25. XII. 1935. Reljef Judinu izdaju obja-
vio je Z. Palčok, Korčula (foto vodič), Beograd 1965, sl. 27. Vidi
i Lj. Karantan, Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Zagreb 1952, sl.
144.
" V. Foretić, Otok Kor čula u srednjem vijeku do g. 1420, Zagreb
1940, str. 357.
" Pisma o čudotvornoj pri l ici blažene Gospe >carskoga polja< po
pučkoj predaji, Dubrovnik 1964, str. 8, 10.
" Nad vratima dvorišta je noviji reljef učinjen prema liku Gospe
na središnjem alabastru oltara.
'" A. Kapor, Graditelj i kipar Josip Zmajić, Peristil 18 — 19, Zagreb
1976, str. 132.
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Čara Čara
zbirci g rada K o rčule. N j i hov p r i j evoz i z E n g leske u
f ranjevačku crkvu na Otok moglo b i se povezati s f ra-
njevcem Matejom iz Engleske (Matheus de Anglia), koj i
je 1400. godine bio star ješina toga samostana."
S Otoka j e p e t u l o m aka a labastarskih r e l j efa p r e-
neseno u f r a n jevački samostan grada Hvara. Na jveći
je onaj s pr izorom Golgote, na kojemu je raspeti Kr i s t ,
Marija s Magdalenom, centurion u sv je tovnom od i je lu
s turbanom na glavi," koj i r azgovara s vojn ic ima, i an-
đeo koji p r ima u k a lež krv raspetog Kr is ta. Jedan ulo-
mak prikazuje prizor Kr istova pokapanja s mrtvim Kr i s-
tom na sarkofagu i M a r i jom M andaljenom sa zdjelom
pomasti. Na drugom ulomku dva vojn ika spavaju k ra j
sarkofaga što je vjerojatno pr izor K r i s tova uskrsnuća."
Ostala su dva u lomka svetački re l jefni l i kov i u d u goj
biskupskoj odjeći. Ova je, dakle, sada polomljena i ras-
tavljena kompozicija s Otoka činila v j erojatno c je l inu
Muke Kristove, a imala je pobočne osamljene likove sve-
taca koj i su b i l i o b ično postavljeni uz rub c i k lusa.
U lomci dvaju takvih l i kova, jedan s biskupskom mi t-
rom i š tapom, a d rugi sa š tapom u r u k ama nalaze se
u crkvenoj zb i rc i na o t oku L o pudu k ra j D u b rovnika.
Taj otok j e u X V . i X V I . s t o l jeću imao mnogo pomo-
r aca koj i s u n a d u b r ovačkim b r odovima p lov i l i i d o
Engleske, pa j e p r i r odno da j e n e k i o d n j i h mozgao
unijeti c ik lus re l jefa iz ž ivota K r i s tova u svoj zavičaj.
Možda je zbog t ih r e l j efa nastala nepouzdana predaja
da je g lavni o l ta r M a r i j ina uznesenja u c r kv i G o spe
Šunja oduzet iz j e dne ka to l ičke crkve u E n g leskoj u
doba Henrika VI I I . i donesen na Lopud."
Iz dominikanske crkve u Lopudu prenesen je u dub-
rovačku crkvu istog reda reljef I vanove glave na tanju-
ru koj i se sada čuva u novouređenoj zbi rc i um j e tn ina
dominikanskog samostana u Dubrovniku," Prikazuje gla-
vu sv. Ivana između l ika sv. Petra i sv. Wi l l iama iz Yor-
ka." Pod glavom je j an je, očit i znak Preteče, a uz n ju
dva anđela. U gornjem d i jelu je građevinski gotički za-
" L. Vojnović, Dubrovnik, jedna istorijska šetnja, Zagreb 1922,
str. 106; V. Lisičar, Lopud, Dubrovnik 1931, str. 45. Vidi o oltaru
i G. Gelcich, Dello sviluppo civile di Ragusa Dubrovnik 1884, str.
80. 0 tom rezbaru iz Bavarske (Bavarus) vidi C. Fisković, Hvar-
ska katedrala, Split 1976, str. 42.
" C. Fisković — K. Prijatelj, Dominikanski samostan Dubrovnik,
Zagreb 1975.
" Usporedi: I l lustrated catalogue.. . o. c. (6), sl. 29.
" V. Foretić, o. c. (12), str. 347.
" Usporedi: Il lustrated catalogue.. . o. c. (6), sl. 21, 24; M. Bianco
I'torin o. c. (7) sl. 29; A. M. Olszewski, o. c. (7), sl. 21.
" Usporedi za Uskrsnuće; Illustrated catalog.. . o. c. (6) sl. 21,
24. Usporedi za Pokapanje Krista: I l lustrated catalogue.. . o. c.
(6), sl. 30. Za Uskrsnuće takoder: T. Hodgkison, o. c. (6), sl. 1.
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bat s anđelima i ma l im K r i s tom. Na pozadini je nasl i-
kano zeleno lišće, a vide se tragovi žute boje na Ivano-
voj bradi i c r vene na Petrovu p laštu i n a anđelu nad
n jim. Sl ičan je p o k o m pozicij i t ome i d r u g i r e l je f u
crkvenoj zb i rc i u C a v tatu, vel ičine 41 )ć 21 cm, uokvi-
ren naknadno u kasnobarokni drveni okvir. Na njemu
j e plosnata i š i r oka I v anova glava ko jo j se n a b r a d i
vide tragovi crne boje i smeđe na kosi, okružena tako-
đer sa svetim Petrom i sv. Vi l imom iz Yorka, ali su nad
njima mjesto anđela dv i je ok run jene svetice, jedna s
mačem, vjerojatno sv. Katarina a druga s Kr ižem, mož-
da sv. Jelena. Među nj ima u mandorl i anđeli drže malog
Krista. Nad n j ima je r avn i p rozračni baldakin u got ič-
kim obl ic ima. Mjesto jaganjca u d u b rovačkom re l jefu
je trnovom krunom ovjenčani Kr ist koj i b lagosivlja us-
pravljen dopojasno u svojemu sarkofagu."
U gradskom muzeju K o rčule iz ložen je engleski re-
l jef koj i p o t j eče iz k o rčulanske zbi rke Boschi." I n a
n jemu je u s redini g lava sv. Ivana sa sv. Petrom i W i l-
l iamom iz Yorka, nad ko j ima su dv i je svetice. Pri dnu
u sredini je zavezani l i k K r i s ta, Imago pietatis. Svi t i
reljefi po svojoj građi, kompozicij i i l i kov ima pr ipadaju
Ibid, sl. 47, 48, 51.
" U toj zbirci ga je zatekao Li. Karaman, o. c. (16), str. 142, a
i ja 1945. godine.
bez sumnje, skupini re l jefa koj i su se u engleskim gra-
dovima, osobito u N o t t i nghamu, Londonu i C h e l lasto-
nu, izrađivali u X I V . i p r vo j p o lov ici XV . s to l jeća. Ov-
dje su, kroz bi l ješke uspoređeni s onim najsl ičnij ima u
Engleskoj. Iz t i h usporedbi v id i se da ov i u D a lmaci j i
imaju mnogo zajedničkih crta s onima u Engleskoj, pače
može se reći da s u i n a čice mnogih n j im a s l ičnih u
stavu svetaca raširenih ruku, u vazi sa cvijećem na Nav-
ještenju, u r asporedu vojn ika pr i U s k rsnuću i b i čeva-
laca na Bičevanju K r i s to iw, u o b l ičju anđela, pa i ob-
likovanju građevinskih d i j e lova, završnih građevinskih
d ijelova, građevinskih uk rasa i k r una na g lavi, a i p o -
likromija im je slična. Oni u Cari imaju zlatne točke kao
i reljef Uskrsnuća i sv. Tome od Canterbury u l ondon-
skom Muzeju Victoria and Albert.'
Engleski se re l jef i i zvažahu u I t a l i ju , u F r a ncusku,
u španjolsku, Mađarsku i u P o l j sku,'" a dopr i ješe i u
t rgovački Trst." Teško ih je pob l iže dat irati , jer su uo-
n Eng)iseh Alabasters, o. c. (10), sl . 18, 23; M. Bianco Fiorin,
o. c. (7), sl. 36.
-' A. M. Olszenski, o. c. (7 ); J. S-ablonski, Katalog zabytkou
Szuki vv Polscc I Wojewodztvvo Krakovvskie I , tekst, str . 287,
Ilustracije sl. 586. Warszawa 1953. Vidio sam ~Krunjenje Marijev
u Muzeju u Barceloni, a četir i u Muzeju umjetnosti u Budapw
-" M. Bianco Fiorin o. c. (7). Nekoliko reljefa objavljeno u ča-
sopisu Conoisseur 1952 — 1955. godine.
stu.
8 BIČEVANJE KRISTOVO, Crkt ena 9 HAPŠENJE KRISTOVO, Crkt e>ra
zb>rka Korčnla zbirka Korčnla
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a izdi/jana vrhu s t ine,
ka dopliva na skorupu
plav pridav se morskom lupu.
b ičajeni i p onavl jani p ro izvod radionica koje su i h i z-
rađivale dugo po određenom obl iku a i u s l ičnoj vel iči-
ni, ali s obzirom na razvijeniju p lastičnost reljefa, mog-
lo bi se ove u D a lmacij i ug lavnom dat i ral i u p očetak
XV. stoljeća, iako treba uvažiti da su na evropsko kop-
no stizali uglavnom tek za v r i j eme reformacije kad ih
je ikonoklastički pokret u Engleskoj počeo uklanjati pa
čak i uništavati. Tada su oni kao p redmeti š ire potroš-
nje, lako prenosivi a i l i kovno dopadlj iv i za sve slojeve
vjernika, u većem broju zasit i l i neke evropske zemlje,
iako su već u XV. stol jeću izgubil i prvotnu umjetničku
vrijednost. Najvjerojatnije da su t ada, rad ije negoli u
X IV. i X V . s to l jeću prenašani i u D a lmaci ju, i t o k a o
predmeti jednog sporednog vjerskog obožavanja, a tek
mjestimice u s e oskim s r ed inama p ostadoše značajni
sadržaji v iše v j erskog negol i spomeničko-umjetničkog
života. One u Č a r i n a K o r čul i k r a jem X V I I . s t o l jeća
spominje barokni sp l i tsk i p j esnik Jerolim K avanjin u
svojem dugom s p jevu » B o gaštvo i u b o š tvo«, i t o u
šesnaestom pjevanju:
On je, dakle, zabil ježio predaju da s u » s l ike te r za-
mjerne«došle preko mora, i to po ondašnjem vjerova-
nju nakon brodoloma nekog jedrenjaka.
0 istovrsnim rel jef ima izvan područja pr imorske Hr-
vatske, zasad nemam podataka, al i č in i se da d rugdje
ne bijahu n i i zdaleka tako bro jni , i l i se n isu sačuvali.
U Sloveniji pak, čini mi se, da je pod upl ivom engles-
k ih alabasternih re l jefa nastao ol tar s p r i zor ima iz l e-
gende o životu sv. Erharda koj i se čuva u crkvi sv. Jošta
nad Dretom u Š t a j erskoj ( v id i s l . . E . Cevc, Srednje-
veška plastika na Slovenskem, Ljub l jana 1963, str. 118,
332, sl. 89 — 92).
Iz XV. s to l jeća potječe i b r ončani stalak za č i tanje
e vanđelja i poslanica koj i j e i s ada u u p o t rebi u d u b-
rovačkoj stolnoj c rkvi . To je v isok l i jepo l i jevan stalak
s tri noge na ko j ima su t r i l a v ića koj i d rže l jevast, vi-
sok držak opasan prstenima. Na v rhu m u j e n a k u g l i
uspravni orao raširenih kr i la i noga koj ima prst i nema-
ju nokte, čime je moć grabi l ice, tom znamenju evan-
gelista Ivana, oduzeta. Na raširenim oštro i v j ešto, kao
A u seoskom miestu od K cara
ima ikona Gospoine
uznesena srid o l tara
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i glava i č i t avo t i j e lo , rezanim k r i l ima n aslanjaju se
knjige. Na dršku je još uv i jek zagonetni natpis ispisan
gotičkim slovima: HENRICE ME M ENTO QUIA MORI-
E RIS KYNG. IHESU M E R C Y .
Natpis se vjerojatno odnosi na engleskog kralja Hen-
rika V I I I . i z v r emena engleske reformacije.
Poznata su još čet ir i t akva naslona za kn j ige u en-
g leskim crkvama, jedan u m l e tačkom Sv. Marku, a j e-
dan u stolnoj crkvi u Urb inu."'
R ijetke su s l ike engleskih s l ikara u D a l maci j i . Sve
se donedavna nalazio u zb i rc i u m j e tn ina f ranjevačkog
samostana u D u b rovniku p o r t re t čuvenog astronoma,
f izičara i matematičara Rutera Boškovića, koj i j e nas-
likao engleski por t ret ist Robert Enge Pine 1760. godine
u Londonu. Poprsje znanstvenika je p r i kazano u c i v i l-
nom odijelu, u smeđem haljetku s dugmetima i b i j e loj
košulj i sa čipkama naboranim oko v r ata i n a p r s ima.
N a glavi mu j e s i j eda k r a tka v lasul ja. Por t ret j e n a -
slikan laganim potezima, lice je izrazito i oči zagledane
u daljinu. Pod njim je natpis P. ROGERIVS JOSEPHVS
BOSCOVICH SOC. IESV LONDINI AN 1760 AETATI (S
SVAE).. . .
" V. Kostić, o. c. (1), str. 370, sl. 33.
16 GLAVA SV. IVANA, Crkvena zbirka u Korč«li
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T HAEC MODO LON D O N I EST FACIES HIC CVLTVS ET
ILLA MENS EA DE M E S T LATIO QVAE FVIT ANTE
SOLO
Bošković je nastojao osobito da mu s l i kar i spiše taj
distih, budući da je on r an i je nosio isusovačko odijelo
i u Londonu je bio pr isi l jen obući svjetovno."'
Krajem X V I I I . a o s ob ito u XI X . st o l j eću, kada su
dalmatinski jedrenjaci češće pristajal i u engleskim pr i-
morskim gradovima, iz Engleske se izvozilo u Dalmaciju
mnogo posuđa ođ engleske kamenine za opremu stola,
koje se onda šir i lo, jer b i jaše jeft in ije od porculana, po
svoj Evropi . B i l i su t o č i t av i p r i bor i ša l ica, tanjura i
ostalog stolnog posuđa najpr i je u k l a s icističkom st i lu
manufakture J. Wedgwooda s raznobojnim ukrasima
bakroreznih ot isaka na površinu predmeta, a zatim i s-
tog tog stolnog posuda u neobaroknim i v i k to r i janskim
oblicima. U dalmatinskim kućama, osobito onim pomo-
raca, nalazi se mnogo stolnog posuda različitih engle-
s kih tv r tk i i z L o n dona, Su/ansea i Card i f fa, i t o T i đ -
marsch e B r own, F . P r imavesi e Sons (Cardi f f) , Mar-
mora, Copeland e Garret t Nevv Fayence, Julian Mattei
(Cardiff), p r ibor za ča j o d k o s i t ra s m a r kom P h i l i ps
A snberry e s on s S h ef f ield i st o ln i č e l ični n oževi i z
S heffielda. Pomorske obi telj i n a o t oc ima i u pr i m o r -
skim mjest ima posjeduju mnogo stolnih vrčeva od en-
g leske keramike ob ložene pozlatom b r ončane boje s
l išcem na modrom p o jasu pozadine a i r e l j e fnim r o -
mantičnim l ikovima plesača" i cv i jeća. Šalice i zdjel ice
za sol od te b l j eštave keramike r j eđe su.
U Kneževu dvoru u Dubrovniku sačuvalo se i nekol i-
ko komađa star inskog drvenog namještaja u s t i l u en-
gleskog rezbara Hepplewli te, koj i po t ječu iz p r i vatn ih
kuća u ko j ima j - b i l o i s j e da l ica u s t i l u Ch ippenđale
koji je ponovno bio pomodan potkraj X I X . s to l jeća. U
Bolu na Braču u kući obitelj i Mar t in is-Marchi, spominju
se 1857. 12 cavegltnt' inglesi dt cereser a l t tslro nttovi. . .
valgono f tcr in i 30." Po t o me se v id i da s u j e d r en jaci
i u manja da lmat inska pr imorska m jesta donosil i en-
gleski namještaj, ali i manje umjetnički obrađene pred-
U knj ižnici i z b i rk i p o v jesnika Balda Bogišića (1834
— 1908) u Cavtatu čuva se nekoliko bakroreza engleskih
slikara. To su J . W a lkers, J. Chapman, W. Skel ton, J.
Basire, R. Houston, W. Wi l l iam, ac. Sayer, A. Suntach i
C. Watson.
U pomorskom muzeju u K o t oru na lazi se s l ika jed-
renjaka » L iverpool Packet«, koj im j e z apovi jedao po-
morski kapetan M. Mrša iz Boke kotorske i s n j im ob i-
šao rt Horn n a p u t u i z T r s ta u Peru , 1843. godine. U
Pomorskom Muzeju u Sp l i tu iz loženo je nekol iko pred-
" F. Kestercanek, Ruđer Josip Bošković u portretima i spome-
nicima, Vrela i p r inosi, sv. 12, Sarajevo 1941, str. 6.
Portret je ukraden iz samostana i još nije pronađen. Kopija se
nalazi u Pomorskom Muzeju u D ubrovniku. Nekoliko je pu ta
objavljen. ž. Marković, Ruđer Bošković I, Zagreb 1968, tabla I,
str. 576.
~ C. Fisković, Spomenici otoka Visa od I X . d o X I X . s t o l jeća.
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmacij i 17, Split 1968, str. 251;
C, Fisković, Lastovski spomenici, Prilozi povijesti umjetnosti u
Dalmaciji 16, Split 1966, str. 134. Najveću zbirku tih vrčeva, oko
trideset, ima obitelj dra Vladimira Matanića u Zadru. Usporedi
S. W. Fischer, English i lustre potery. The antique Dealer and
Collectors' guide XVI N ' 3 s t r . 24. London december 1961.
" Arhiv Martinis Marchi u Bolu na Bra ču.
mete.
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meta i u m j e tn ina engleskog por i jek la. Tu j e a k v are l
jedrenjaka koj i p l ov i r azv i jenih j edara p red Jak inom,
kojemu se prepoznaje min i ja turn i ob r is s c r k vom sv .
Č iri jaka i l ukom. Na akvarelu je natpis s imenom bro-
da i zapovjednika iz kr a ja XV I I I . s t o l jeća:
LONDON
U tom muzeju na laze se i p omorske naut ičke kar te
hidrografa J . W . M o r i j e p r e t i skane u p r vo j p o l ov ic i
XIX. stoljeća u Londonu, a sličnih iz druge polovice tog
stoljeća ima i u o b i t e l j ima da lmat inskih pomoraca.
M eđu svim t i m p r e dmet ima i s t iče se vel ik i i v i t k i
podni sat u v i s okom d r vnom k u ćištu u s p omenutom
splitskom muzeju k o j i p o t j eče iz ob i te l j i B o n ic iol i s
Lošinja. Kućište je izrađeno u pr i je laznom kasnobarok-
nom i n e ok lasičnom s logu, završetni dvokr i ln i z abat
ukrašen mu je vo lu t icama i m j edenim vazicama s p la-
mičkom, a i i ž l j eb l jeni bočni s tupići imaju u m etnute
mjedene šipke. Na m j edenoj j e p l oči natpis poznatog
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guinea, koju j e i z radio H . B el l u P r escot Lancashireu
potkraj X V I I I . s t . , u k o jo j j e i up u t a za u po t rebu iz
XVII I . s to l jeća. Sačuvan je I j edan džepni srebrni sat
poznatog engleskog u rara A r n o lđa s n a t p i som J o hn
Arnold V Sohn London I nv . et Feci t N ' 284/585.
U arhivima sam naišao i na nekol iko zapisa o engles-
kim predmetima u Dalmacij i . Tako se u jednom popisu
stvari u D u b rovniku 23. ko lovoza 1546. godine spomi-
nju i p r edmeti i z a labastera koj i su u m j e tn ički obra-
čeni. Možda bi jahu baš t i uvezeni iz Engleske, premda
to nije označeno. Cesare Bonajut i , b i skup n a H v a r u ,
sredinom XV I I I . s to l jeća posjedovao je skupi engleski
džepni sat koj i j e o p o ručno 1759. godine ostavio svo-
me vikaru Marku Gazaroviću, a makarski arhiđakon
Fabijan Blašković posjedovao je 1766. godine velike en-
gleske škare. Meču starim papi r ima pel jeških kapetan-
skih kuća sačuvalo se još računa i i sp latnica t rgovač-
kih kuća iz engleskih luka gdje su naši pomorci dobav-
ljali od porculana do namještaja mnoge potrebštine za
svoj obiteljski i p o morski ž ivot t i j ekom XI X . st o l jeća.
A engleski brodovi stizahu otpr i je, osobito u XV I I I . s to-
l jeću do Dubrovnika, dok su Dubrovčani p lovil i k e n -
gleskim lukama, pa su se predmeti engleske proizvodnje
odatle mogl i u n os it i i t a d a n a na š u o b a lu . E n g lezi
su pak, naročito za Napoleonskih ratova, dovozili u Dal-
maciju svoju f inu k e ramiku zgušnjavajući tako sto l je-
ćima postojane veze između dvije pomorske pokraj ine i
ostvarivši izdaleka stanovit i svoj ud io u j a čanju c iv i l i-
zacije Slavena na Jadranu."'
P omorski kapetan Ivan I vanušić iz S i lbe dao j e n a
porculanske tanjure i z L i v e rpoola 1784. godine nasl i-
kati lik svojeg jedrenjaka. Kapetani iz pomorske obitel j i
Fiskovića donijel i su kući na Orebiće pomorske sprave,
s ekstante i ok tante za m j e renje v is ine sunca, ko je -
kao i mnogi d rug i pomorci — k u p ovahu u E n g leskoj .
Tamo su među svojevrsnim r i j e tkost ima nabavil i džep-
nu mjedenu vagu za mjerenje zlatnog novca, kovanih
"' 0 engleskim graverima: Lj. Gašparović, Katalog izložbe Bo-
gišićeve zbirke u Cavtatu, Zagreb 1959, str. 29, 31, 33; K. Straj-
nić, Izložba gravira Bogišićeve zbirke, Cavtat 1954, str. 7.
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Pored tih manjih umjetn ina u Dalmacij i postoje i če-
t iri d j e la vo jn ičkog gradi tel jstva, i t o n a o t ok u V i su
podignuta za v r i j eme napoleonskih ra tova od en gles-
kih vojnih graditelja. Mirom u Požunu 1805. godine Aus-
trija j e ustupi la Francuskoj Dalmaciju, pa je i o tok V is
p riznao Napoleonovu v last, al i se F r ancuzi ipak n i su
uspjeli učvrstit i na o toku, na ko jemu često pr istajahu
engleski i rusk i ra tn i b rodovi vršeći kont inentalnu blo-
kadu na brzinu proširenog Napoleonova carstva.
Englezi su se odupiral i f r ancuskoj mornar ici, gospo-
darili Jadranom i konačno zauzeli 1812. godine Vis. U č-
0 slici jedrenjaka»Liverpool Packet • . 'Vodič Pomorskog muzeja
u Kotoru, Kotor 1961, str. 29. 0 engleskim brodovima u Dubrov-
niku: J. Luetić, Les marines et les navires anglais a Dubrovnik
au dix-septieme siecle, Le revue mensuele yougoslave XII , Beo-
grad 1977, str. 34; G. Novak, Vis I, Zagreb 1961, str. 202.
0 engleskim satovima: N. Božanić-Bezić, Stari dalmatinski sa-
tovi, Mogućnosti, Spl it , l i stopad 1966, str. 1115; G. M. Ba i t le,
Watchmakers and Clock mahers of the World, London 1947, str.
321, E. Bassermann-Jordan / Bertele, Uhren. Wiirzburg 1961, str.
173, 281, 384, 425, sl. 325. P. Starešina, Pomorstvo Silbe, Zadar
1971, str. 78, sl. 15.
0 alabastrima u Dubrovniku: Diversa notariae 109. (1546 — 1548),
str. 43. Historijski arhiv u Dubrovniku.
Iz oporuke biskupa Cesare Bonajutija, Hvar 14. V. 1759: Lascio
al Rcverendo Signor Archidiacono Don Marco Antonio Gazzari
mio diletissimo vicario per p iciol contrasegno di gratitudine i l
mio orlogio di Permislek d'Inghlittera del valor dicecchini dieci,
q uale si rittrova appresso di me. . .
Rukopisi, kutija 69. Historijski arhiv u Zagrebu.
1. XI. 1776. Makarski b iskup v ratio j e a r h idjakonu Fabijanu
Blaškoviću i farfe grande d'Inglitcrra.
Makarski biskupski arhiv sv. 148, posebna cedulja. Nadbiskup-
ski arhiv u Splitu.
... Čestiti su došli Inglezi,
Vas braniti od Fr a nčesi,
N isu dali n j im s t up i t i ,
Ni vas jadno porobi t i .
Došli jesu sve jakosti ,
I oružja puno dosti ,
Koja vas će uščuvatt
I potpunu sreću dati .
Vas će otok u tv rd i t i
I obranu načini l t . . . "
vrstil i su ga j a k im i o n d a suvremenim u t v rdama kao
što je i sam Napoleon predviđao u pismu potk ra lju za-
uzete Italije Eugenu u srpnju 1811. godine:
»Englezi će tu brzo podignuti u tv rde da osig~raju za
sebe tu važnu t očku • .n Neki n epoznati V i š anin s p je-
vao je o tom u t v rđenju pr igodnicu na svom hrvatskom
jeziku, u k o jo j p ozdravlja početak utvrđivanja, sretan
da će bar tako n jegov otok i zb jeći f rancuske namete,
k oji b i j ahu o s i romašil i i onako o d M l ečića iscrpljenu
Dalmaciju. Ovdje jo j d o nosim samo u l omak:
Prvih rujanskih dana 1811. pregledao je otok engleski
vojni inženjer, kapetan W. B ennett i z a k l j učio da ga
t reba utvrd it i bater i jama, al i je v j e rovao da će ga bi t i
potrebno branit i i r a t n i m b r o dov l jem. Star i k a š tel u
luci Korniži b i o j e u t v rđen sa četir i topa, al i je t rebalo
j ače utvrdit i g lavnu v i šku l u ku . Bennett j e u o ž u j k u
1813. godine pisao generalu G. Mannu, generalnom nad-
" G. Novak, Vis, I, Zagreb 1961, str. 210.
" C. Fisković, o. c. (1), II, str. 3.
18 ULAZ U TVRBAVU GEORGE III, Vis 19 ENGLESKA TVRBAVA, Korčula
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nas zovu Fortica.
zorniku utvrda, u London da su dvije utvrde već sagra-
đene, a ostale da su pr i završetku. Na t im u tv rdama su
pored engleskih vo jn ika r ad i l i ug lavnom domaći maj-
stori, k lesari, graditelj i i se l jaci, a po nacr t ima en(,!es-
skih vojničkih inženjera među ko j ima j e b i o i s p onte-
nuti W. Bennett. Višani su se tome odazvali, jer je i voj-
nički zapovjednik Visa pukovnik George Duncan Ro-
bertson pisao s tog otoka 26. travnja 1812. zapovjedniku
b ritanskih vo jn ičkih snaga lordu V . B e n t incku da s u
stanovnici Visa s na jvećim zadovoljstvom do čekali en-
gleske vojnike, te da se on nada da će njegovoj posadi
p ružiti punu p omoć, to v iše što su s t anovnici s o b j e
strane Jadrana nezadovoljni s F rancuzima." Robertson
j e u t r a vnju 1 812. počeo zidat i nad u l azom u v i š k u
Luku" n isku i d u gol jastu tv rđavu kosih zidina i o pko-
ljenu jarkom koja j e p rozvana imenom ondašnjeg kra-
l ja Jurja I I I , " j e r b i j aše veća od ostal ih. Višani je da-
Preko visećeg drvenog mosta, koj i se i zv lačio na is-
pruženo postolje iznad jarka, ulazilo se u tv rđavu kroz
široka vrata ko j ima je s red luka uk lesana rel jefna en-
gleska zastava, a sa strane dva re l jefna cvi jeta. Viseći
zidić, stari i i s k ušani s rednjovjekovni mo t iv , os igura-
vao je još i tada ulaz nad koj im je kamena ploča s nat-
pisom
By the Grace of God K ing o f Great B r i tain and I r e-
GEORGE TH E TH IRD
U unutrašnjosti t v rđave su dv a d v o r išta opkol jena
jarcima. U s jevernom je zdenac. Na terasi unut rašnje
utvrde su polukružni o tvor i za topove, a zidovi su osi-
gurani puškarnicama. Lukovi v rat i i o s t a l ih o tvora z i-
dani su c iglama. Neki d i j e lovi unu t rašnjosti p reuređi-
vani su kasnije za austri jske vladavine.
Južno od t v rđave Jurja I I I . nad uvalom Sv i tnja na-
lazi se engleska t v rđava u o b l i k u d v o katne o k rug le
kule sa završnom terasom i čvrstim svodom. Prozvaše
je »Bentinck«p o l o rdu generalu W i l i amu Cavedischu
Bentincku, zapovjedniku br i tanskih vojn ičkih snaga na
Sicilij i . Tim imenom je označena i na prvim austr i jsk im
zemljovidima V isa," al i jo j j e n aziv davno zaboravljen
i zovu j e » T e r jun«. Opkol jena je n i skom v i šekratnom
ogradom poput bastiona."
T reća engleska tvrđava je p r ozvana »Robertson« p o
spomenutom zapovjedniku Visa Georgu Duncanu Ro-
bertsonu," a četvrtu sagrađenu na Jurjevu brdu, zva-
nom tako po c r kv ic i sv . Jur ja u s u s jednoj uva l i , naz-
vaše»Welingtone, po vojskovođi Arturu Wellesleyu, voj-
vodi od Wel l ingtona pobjedniku f r ancuske vojske kod
Waterlooa 1815. godine. Po tom nazivu se može pretpo-
staviti da je dovršena iza te čuvene pobjede, dakle pos-
l jednjih dana engleskog boravka na otoku. N jezini ok-
land etc.
1813
" D. Foretić, Vis u m eđunarodnom zbivanju na početku XIX.
st. Mogućnosti III , br . 7, Split 1956, str. 631. G. Novak, o. c. (32),
str. 233. Vidi i austr i jske zemljovide Visa u kn j ižnici Arheološ-
kog muzeja u Splitu; A. Jachino, La campagna navale di Lissa
1866, Milano 1966, str. 334, 338.
" Ga«ttier-Monniev-Hel!-Berard, Recueil des p lans des ports e t
rades de la Mer Mediterranće de la Mer d'Azof, Marseille 1859,
tabla 14. Kula Bentinck je pogrešno označena na istočnoj stra-
ni Luke.
" G. Novak, o. c. (32), str. 211, 233.
~ C. Fisković, o. c. (30) str. 171, bilješka 480.
" V. sl. G. Novak, o. c. (32), sl. 64.
" Ne Georga IV, kako piše P. Mardešić, Viška bitka. Pomorski
zbornik 4, Zadar 1966, str. 515.
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21 ZVONIK STOLN(E CRKVE, Zadar
ff
rugli zidovi, tanj i od onih t v rđave »Bentinck«, osigura-
ni su puškarnicama, a unutrašnjost je učvršćena dvama
poprečnim zidovima između ko j ih j e o k r uglo postol je
porušenih svodova sazidanih opekom. Welingtonova sla-
v a je od jeknula osobito u d u b rovačkom k raju pa m u
je npr . Bernard Džamanjić spjevao p jesmu," a j e d re-
njak pelješke obitelj i Š tuk i z Orebića prozvan je 1824.
Na istočnom di jelu o točića pred u lazom u L uk u sa-
gradili su Englezi n isku bater iju k o jo j se još v ide ru-
ševine. Prozvaše je p o ml a dom k o m odoru W i ' . l iamu
Hoste, koj i j u j e ka o zapovjednik ra tnog brodovlja na
Jadranu dao podignuti 1811. godine." On se istaknuo u
bici engleskog brodovlja s f rancusko-talijanskim brodo-
vljem p red V i som u p ravo t e g od ine i u o s l obađanju
Kotora od Francuza 1814. godine. Stoga mu je na spo-
meniku u londonskoj crkvi , d jelu k ipara T. Campbella,
1 833. godine urezano na m edalj i s red š t i t a im e V i sa
L ISSA, a na zastavi koju desnica diže nad krunom ime
grada Kotora CATTARO. Ti mot iv i i na tp isi poznati su
i s medalja njegovih odl ikovanja." Otočić su po bateri j i
zvali i u d oba austr i j ske v ladavine »Hoste«, ali ga na-
kon gradnje svjet ionika nazivl ju » M ala lanterna«.
E ngleska vojna up rava je , dak le, učvrst ila j ako n a
Visu samo Luku, koja im je bila važnija od Korniže, jer
ie bila prostrani ja, a i b l i že kopnu zauzetom onda od
Francuza.
Gradnjom t i h u t v rda up rav l jao j e v o j n ičk i i nženjer
Henrison, a ubrzanim radom velikog broja zidara i rad-
nika dovedenih iz Dalmacije, Istre i I t a l i je," ko j ima se
p"idružiše i o točani, gradnie b i jahu b rzo dovršene.
Austrija je nakon odlaska Engleza pojačala utvrđenja,
ali je zatim 1873. godine odjednom razoružala Vis, sru-
»Waterloo<c."
4' A. S. Dabinović, W(l(am Hoste, Englezi na V isu, Jadranska
straža XIV, broj 9, Split 1939. Vidi o Hosteu i Dubrava, br. 13,
Dubrovnik 1941, str. 30; M. Mi(ošetić, Uloga jedne engleske es-
kadre kod osvajanja Boke.. . (1813 — 1814), Godišnjak Pomorskog
muzeja u Kotoru XIV, Kotor 1966, str. 125.
~ F. Appe>tdini, De v i ta e t s c r i p t is Bernardi Zamagne, Zadar
1830, str. 273.
4' S. Vekarić, Pelješki jedrenjaci, Split 1960, str. 272.
" D. Foretić, o. c. (37), str. 630; P. C. MacFarlan, Čommander
in the Adriatic, History today, London, february 1970, str. 107.
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HERE
L IE INCLOSED HTEREI M A I N
BRITISH SEAMEN W H O
L OST THEIR L I V E S I N
DEFENCE OF THEIR KING
AND COUNTRY
A. D. MDCCCXV
Sred grobišta j e b i l a postavljena t robrodna p r i zma
s oblom kamenom vazom na vrhu u spomen engleskih
mornara ratnog broda »V ic tor ious«poginulih u ve l j ači
1812. u okršaju s f r ancuskim ra tnim b r odom » R i vo l ie
blizu Mletaka. Na mramornoj p loči je p i salo:"
THIS
MONUM EN T W A S ERECTED
BY THE CAPTAIN AND OFFICERS




ELEVEN BRAVE E N GLI SHMEN
INTERRED NEAR T HI S SPOT
ON THE 22 OF FEBRUARY 1812
WHO DIED OF THE W O UN D S THEY RECEIVED
IN ACTION WITH THE FRENCH SHIP
»RI VOLI«
OF 74 GUNS
ON THE COAST OF VENICE
A TRIBUTE DU E TO T H E M
AS
l
22 ENGLESKI SAT U Pomorsko>n»tt>zeju tt Split>t
AND THE MANY GALLANT FELLOW S
WHO LOST THEIR LIVES ON THAT DAY
Na drugoj s t rani pr izme bio je uk lesan pr i jevod nat-
pisa na onda službenom tal i janskom jeziku, al i su oba
istrošena učinkom morske soli . Engleski predstavnik u
Jugoslavij i dao j e p ostavit i novu p loču i s tog sadržaja
kojemu je pr i k raju dodano:
THE ABOVE WAS INSCRIBED ON A MON UM ENT
FORMERLY STANDING IN THIS CEMETERY
IN THEIR COUNTRY'S CAUSE
šivši djelomično i engleske utvrde," koje stoga, osobito
ku'e Well ington, Robertson i Bent inck, pokazuju očite
i jake tragove nasilnog rušenja, a oštećenja se vide i na
tvrđavi Jurja I I I .
Kao daleki spomen na f rancusko-engleske pomorske
sukobe u doba Napoleonovih ratova ostalo je na poluo-
točiću sv, Jurja pr i m o ru" osamljeno groblje engleskih
mornara, ko j ima su k o st i n edavno p renesene na b r i-
tansko vojno groblje u Beogradu.
Prije napuštanja Visa, engleska vojna uprava dala je
1815. godine ogradit i kamenim z idom i u r e d i t i g rob l je
u koje se u lazi k roz mala vrata izrađena»a bugnato«.
Na ogradnom zidu j e n a tp is uk lesan slovima k lasične
kapitale u spomen mornara poginulih u okršaju francus-
kog i engleskog brodovlja 13. ožujka 1811. godine, u ko-
jemu su F rancuzi uzalud kušal i o tet i Eng lezima V is."
WHICH WAS DESTROYED DURING WORLD WAR II
Sa groblja je za v r i j eme ta l i janske okupacije nestao
kameni četverouglasti stupić kojemu je na izduženom i
p rofil iranom v rhu s t a jao u k r asni a k r o teri j n a l i k o b -
lom plodu p renesen s nekog ran i jeg spomenika, mož-
da i s obl ižnje crkv ice. Na ploči stupića je pisalo:
APRIL 1963
ERECTED TO THE M E M OR Y
OF BRITISH OFFICERS AND
M EN K I L LE D I N T H E B A T T L E
OF LISSA ON 13TH MARCH 1811
" G. Novak, o. c. (32), str. 212; D. Foretić, o. c. (37), str. 631.
" G. Novak, o. c. (32), str. 239; L. Beritić, Obalna utvrđenja na
našoj obali, Pomorski zbornik I , Zagreb 1962, str. 247, 248.
" Ne na Pr iro~w, kako piše D. Berić, Arhivi o toka Visa, Split
1958, str. 36.
" A. J. Kal j iš, Englesko francuski boj pod V isom godine 1811,
Split 1909, str. 14.
Oba spomenika pokazivahu vitkim i j ednostavnim ob-
likom žedne odraze ~klasicističkog stila. Pogrešku u prvoj
crti prvog i zadnjeg navedenog natpisa može se pr ip i-
sati klesaru nevještu engleštini.
Između tih spomenika sazidan je niski grob pokr iven
kamenom pločom na kojoj je natpis:
A. D. 1812
HON"' CHARLES ANSON
" A. š. Kal>iš, o. c. (47), spominje na groblju >lijepu piramidu».
Možda je ona bila na farbu kamene prizme, gdje je zatim po-
stavljena vaza.
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Taj midskipman j e s l užio na f r egat i ~Bachante«, a
poginuo je 23. r u jna 1811. pr igodom s lučajne eksplo-
zije topa, dok je brod plovio na pučini pred Visom. On,
dakle, nije bio kon t raadmiral kao što se ranije p isalo.
Bio je treći sin Thomasa, prvog vikonta Ansona i supru-
ge mu Anne Margaret Coke kćerke prvog grofa od Leice-
stera. Stoga mu je i n ap ravl jen posebni grob."
U hrvatskoj na rodnoj p j esmi op jevan j e f r ancusko-
-engleski okršaj 22. veljače 1812. i pjesnik želi pokopa-
NA SLAVNU
USPOMENU









Za vrijeme drugog svjetskog rata otok je V i s b io na-
kon pada fašističke I ta l i je važno upor ište j ugoslaven-
ske narodnooslobodilačke vojske, središte njezina glav-
nog štaba i v rhovne narodne vlasti, stoga je na o toku
boravila i engleska i amer ička vojna m is i ja. U kući u
kojoj su ž i v jele postavljena je spomen-ploča:
GODINE 1944. U OVOJ KUČI B ILE SU SMJEŠTENE
ENGLESKA I A M E R I ČK A V OJNA M I S IJA PRI
VRHOV N O M ŠT ABU NAR O D N O O S L O B O D ILAČKE
Na brdu Č u nkovica oko pe t k i l ometara od m j e s ta
Visa podignut j e j e d nostavni kameni spomenik p og i-
nulim engleskim avi jat ičarima '
»l3lago viško nebo da ib čuva,
Da int kosti zaslužne miluje«.
Na viškom groblju pokopani su i engleski vojn ici ko-
j i su poginul i na V isu i u o k o l i ci . Nakon rata kada im
kosti bi jahu prenesene na groblje u B eograd, skupa s
kostima onih koj i padoše u napoleonskim ratovima, po-
stavljena je na v i škom grob lju ova spomen-ploča:
THIS MONU M E N T W A S ERECTED BY THE CAPTAIN
AND OFFICERS OF THE BRITISH LINE OF BATTLE
S HIP VICTORIOUS IN MEM O R Y OF ELEVEN BR AV E
E NGLISHME N IN T E R R E D N E A R T H IS SPOT W H O
D IED OF THE W O U N D S T H E Y R E C E IVED ON TH E
23 rd F EB R U ARY 1 812 I N ACT I O N W I T H T H E
FRENCH SHIP RIVOLI OF 74 GUNS ON THE COAST
O F VE~NICE AS A TRIBUTE TO T H E IR M E M O R Y
A ND THE M A N Y G A L L AN T F E L LOW S W H O LO S T
THEIR LIVES ON THAT DAY IN THEIR COUNT R Y 'S
CAUSE
VOJSKE JUGOSLAVIJE
T HE ABOVE W A S INSCRIBED ON A M O -
NUM EN T FOR M E R L Y STAND ING IN THIS
CEMET ER Y W H I C H W AS D E ST R O Y ED
DURING WORLD WAR I I A P RI L 1963.
" Prema podacima o njemu i njegovoj smrti pr i eksploziji brod-
skog topa, koje sam dobio od Povijesnog odjeljenja Ministarstva
obrane u Londonu preko britanskog konzula g. M. Alan Smidta
7. VII. 1964. On nije, dakle, poginuo u sukobu francuskog i en-
gleskog ratnog brodovlja 1811. godine, kako piše H. F. Brown i
lt/. Tyndale, Dalmatia, London 1925, str. 131.
~ N .Božanić-Bezić, Spomenici najnovijeg doba na otoku Visu,
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmacij i 17, Split 1968, str. 305.
" Ibid., str. 311.
Pored Visa engleska je mornarica zauzela i otok Kor-
čulu okupiranu od f rancuske vojske, i to u vel jači 1813.
Englezi su zadržal i o tok i g r ad , kao v ažno s t rateško
uporište p rema Pe l ješcu okup i ranom o d F r a ncuza i
kao prolaz kroz Pelješki kanal.
23 ENGLESKI JEDREN JAK ~li/II-
NERVAa u Pomorskom muzeju u
Splitu
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24 ENGLESKI VRČEVI iZ I9. stoljeća
ću pod nadzorom p r o tomajstora 1Vlarina Brčića Lave
i z Žrnova gradil i i ceste na otoku," osobito put ko j i i z
1 rada vodi k s e lu L u mbardi , p lodnom a i s t r a teškom
dijelu otoka. Uz ta j p u t k r a j ju g o istočnog predgrađa
dali su sagradit i u k lasičnom st i lu grčke egzedre, polu-
kružno prostrano kameno s jedalo ograđeno naslonom
od okolnog po l ja , a z i d ićem od c este. Na z avršetku
zidića i početku naslona uzdignute su na postolja dv i-
je kamene kugle, a uz n iska vrata koja vode k s jedalu
i na kameni p ločnik podignute su dv i je v i tke p i r ami-
de s dvije l opte na v rhu k o j e su k asnije o tučene, ali
im je željezni k l in ostao. Na postolj ima su urezana dva
Za nj ihove vladavine, koja j e p o t ra jala sve do 1815.
godine, Englezi su pod igl i na K o rčul i dv i j e g rađevine
k oje se još sačuvaše. Vrh g rada na b režul jku k o j i s "
izdiže nad svojom o k o l icom p od igoše čvrstu ok ruglu
tvrđavu suženu prema vrhu. Na njo j j e t r i r eda puškar-
nica, a bio je otvor za top i s t ražarnica sa nizom zubo-
va (merlato) na vrhu. U unu t rašnjosti su usk i hodnici ,
svodovi i d r v en i p o dovi . Z idahu j e 1 813. godine pod
upravljanjem engleskih inženjera i K o r čulanina Vicka
Dimitr i ja v ješt i ko rčulanski kamenari." Oni su uz p la-
-- V. Vnletić-V«kaso<ić, Otok K o rčula pod v ladavinom engleš-
kom. Vjesnik za a rheologiju i p o v i jest da lmatinsku XI , S p l i t
1838, str. 93, 106, 109, 137, 153.; V. Iva»če<ić, Pad Korčule u en-
g leske ruke g. 1813, Zbornik o toka Korčule - 2. Zagreb 1972, " lb id., Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku XII , Spli t
1889, str. 74 — 76.str. 103.
25 ENGLESKI VRČEVI iz I9. stoljeća
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natpisa u počast engleskog vojničkog zapovjednika Kor-
čule Petra Lowena, koja su dal i u rezati građani na ra-
stanku s n j im , a u z n a k n j e gova dobrog upravl janja
gradom. Urezali su čak da su u to doba ra tne okupaci-
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spretnijem ob l iku, podignuto je p o luk ružno sjedalo u
luci susjednog grada Hvara, a kompozicija s p i ramid i-
cama i kuglama ponovljena 1857. godine na dvorišnom
stepeništu obitelj i Orebić u obl ižnjim Orebićima na Pe-
lješcu.
Engleski a rh i tek t i pis a c k n j i g a » M o de m G o t h ich
A rchitecture« T oma G. Jackson koj i j e u s v o m d j e l u
»Dalmatia the Quarnero and I s t r i a« o pš i rno u t r i s ve-
ska, objavljena 1887. godine u Oxfordu, p isao o dalma-
t inskim i i s t a rskim spomenicima, izradio j e n a cr t z a
dogradnju zvonika stolne crkve u Zadru. Taj zvonik j e
započet i sagrađen mu je tek p rv i ka t k r a jem XV . s to-
l jeća, a za ostali n jegov dio i završetak Jackson je na-
pravio nacrt , koj i j e i z veden uz neke p re inake onda-
šnje Središnje komisije za spomenike u Be ču." Podanak
i prvi kat zvonika određivahu već izgled ostalog di jela,
pa ga je Jackson, donekle po uzoru na zvonik s to lne
crkve u susjednom gradu Rabu, izveo u romaničkom
stilu. Mi rn i o b r i s zvonika s m o n o forama i b i f o rama,
ogradicom te rase i z avršnom p i r amidom u sk lađen je
s crkvom ko jo j p r i pada, s obr isom Zadra i o k o l ice. U
tome je projektant uspio i zvonik se istaknuo kao sklad-
n a vertikala nad gradom i oko l icom, u ko jo j g r ađevin-
ski prednjači. Dovršen je u s v o jo j v i s in i o d p e deset
i šest metara 1892. godine. Preživio j e i n e m i losrdno
bombardiranje izmučenog grada i danas se diže nad
n jegovom obnovom s a s v o j im p o k r e tnim b r o nčanim
anđelom na v r hu , koj i o k r e tanjem označuje smjerove
vjetrova.
Taj natpis" očituje jasno pravilno načelo ove gradnje;
udobna je, ugodna i k o r i sna. Sjedalo je p ravi lno, uku-
sno oblikovano u sk ladnim omjer ima i usk lađeno s pi-
tomošću okol išnog k ra jo l ika. Može se, dakle, ubro j i t i
u Ijepše javne spomenike klasicizma u Dalmaci ji , u ko-
joj su zgrade tog vremena zbog ondašnjeg rata i neima-
š tine r i je tke." Po n jegovu uzoru, al i u č edni jem i n e -
Donose ga uz manje greške V. Vnletić-Vukasović, o. c. (52),
str. 106; N. Troja!ris, Sui monumenti di s tor ia e di ar te esistenti
nella citta ed isola di Curzola. Trst 1911, str. 33; T. G. Jackson,
Dalmatia the Quarnero and Istria I I , Oxford 1887, str. 247.
" S. Piplović, Garanjinov l jetnikovac u D!vuljama, Prilozi povi-
jesti umjetnosti u Dalmaciji 20, str. 165.
" G. Bersa, Quida storico-artistica di Zara, Zadar 1932, str. 59.
Zahvaljujem Krešimiru Tatiiću i Ž ivku Ba čiću na foto-
graĐjama.
Summar y
ENGLISH MONUMENTS AND MEMENTOS IN DALMATIA
The Yugoslav coast with its maritime trade, has always enjoyed
contact with England, particularly from the 14th century, and
objects of art were brought to Dalmatia from England. Shown
here are alabaster reliefs in the Gothic style of the 15th cen-
tury, which were imported from England to many European coun-
tries, including Dalmatia. Most of the reliefs come from St.
Mary's Church (Marijina crkva) in the village of čara, and from
the Franciscan church on the island of Korčula. After the war
some of these reiiefs were taken from the monastery on the
island Otok, not far from Korčula, to the church collection in
Korčula and some to the Franciscan monastery on the island
Hvar. Some reliefs can be found in churches of the old Dubrov-
nik Republic, in the Dominican church in Dubrovnik, in the church
collection on the island Lopud and in the litthe town of Cavtat.
All these reliefs have the same characteristic style and some
even have traces of the original polychrome. They are similar
in size to the alabaster reliefs in England from the 14th and
15th centuries.
Of the English metal objects the bronze stand for reading the
gospels and epistoles is outstanding; it orlginates from the 15th
century and is situated in the cathedral in Dubrovnik. Also out-
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standing is the small collection plate from the 18th century, from
the Fiskovlć collection in Orebić on the island of Pelješac.
Paintings were very rarely brought back to Dalmatia. Among
those paintings which did find their way to Yugoslavia the por-
trait of the astronomer, Ruđer Bošković, is exceptional. It is the
work of the English portrait painter, Robert Enge Pine, from the
year 1780, which was recently stolen from the Franciscan mu-
seum in Dubrovnik.
During the 18th, and particularly the 19th century, Dalmatian
sailors brought back English porcelain and ceramics (stoneware)
and navigational charts from England.
Some of the towers which where erected by English army archi-
tects at the t ime of the Anglo-French wars of the Napoleon
era, were preserved on the island of Vis, and in the town of
Korčula a monument was erected to the army commander on the
island of the same name. The English architect, Thomas G. Jack-
son,built on to the bell tower of Zadar Cathedral during the
19th century in Neo-Romanesque style. This bell tower had ori-
ginally not been completed in the 15th century. This was men-
tioned in the report on the Symposium Dubrovnik's Relations
with England« in 1977.
